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РЕФЕРАТ 
 
 Дипломный проет по теме "Совершенствование организации дорожного 
движения на УДС п. Рыбное" содержит __ страниц текстового документа, ___ 
приложений, ___ использованных источников, ___  листов графического 
материала. 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО БДД, УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, АВАРИЙНОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
 Цель и задачи: 
 - провести анализ аварийности на рассматриваемых участках УДС п. 
Рыбное, а также привести характеристику рассматриваемых участков УДС, 
привести предлагаемые мероприятия по совершенствованию ОДД; 
 - исследовать интенсивность движения транспортных и пешеходных 
потоков, рассчитать пропускную способность проектируемого участка; 
 - рассчитать   экономическую   эффективность   предлагаемых  
мероприятий по совершенствованию организации и обеспечению 
безопасности движения на рассматриваемых участках УДС п. Рыбное. 
 Разработанные мероприятия, которые приведут к снижению транспортной 
нагрузки в п. Рыбное в целом, так как рассматриваемые участки УДС являются 
основными в п. Рыбное, что в свою очередь приведет: к увеличению пропускной 
способности; уменьшению плотности и интенсивности на УДС; к снижению 
вероятности возникновения заторовых ситуаций  и ДТП; к улучшению 
экологической обстановки; к снижению временных, транспортных и 
экономических затрат. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению 
интенсивности движения, что в условиях городов с исторически сложившейся 
застройкой приводит к возникновению транспортной проблемы. Особенно остро 
она проявляется в узловых пунктах улично - дорожной сети (УДС) - крупных 
перекрестках. Здесь увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди 
и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный 
перерасход топлива и повышенной изнашивание узлов и агрегатов транспортных 
средств, а также загрязнение воздушного бассейна отработавшими газами и 
повышенному шуму. 
 Увеличение интенсивности транспортных и пешеходных потоков 
непосредственно сказывается также на безопасности дорожного движения. 
Свыше 70% всех дорожно - транспортных происшествий (ДТП) приходится на 
города и другие населенные пункты. При этом на перекрестках, занимающих 
незначительную часть города, концентрируется почти 20% всех ДТП. 
Работа по выявлению мест концентрации ДТП на существующей УДС, мест 
с ограниченной пропускной способностью, участков, где наблюдаются задержки 
транспортных и пешеходных потоков, базируется на данных статистики ДТП, 
сведениях ГИБДД о нарушениях Правил дорожного движения Российской 
Федерации, оценке пропускной способности отдельных элементов УДС. 
Основой для разработки мероприятий по организации дорожного движения 
(ОДД) является информация о состоянии существующей организации движения 
и данные об интенсивности, составе транспортных  и пешеходных потоков, 
другая информация о дорожном движении.  
Содержанием данного дипломного проекта является совершенствование 
ОДД на реальных участках УДС п. Рыбное 
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1 Технико-экономическое обоснование 
 
1.1 Краткая характеристика п. Рыбное  Рыбинского района 
Красноярского края 
 
Рыбинский район  – муниципальный район  в восточной 
части Красноярского края.   
 
       
 
Рисунок 1.1 – Герб и Флаг Рыбинского района 
 
Административный центр – город Заозёрный, в 130 км к востоку 
от Красноярска. 
Образован  04.04.1924 г.,  09.12.1925 г.,  включён в состав  Канского 
округа  Сибирского края.  30.07. 1930г.  был передан в прямое 
подчинение  Восточно – Сибирского края.  07.12.1934 г.  вошёл в 
состав Красноярского края. 
До 2008 года территорию района составляли три городских поселения и 
тринадцать сельских, всего 51 населённый пункт. Численность населения 
Рыбинского района Красноярского края с 2009 г., по 2015 г., представлена на 
рисунке 1.2. 
В 2008 году была проведена процедура преобразования самостоятельного 
муниципального образования г. Заозёрный в городское поселение Рыбинского 
района. 
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 Поселок Рыбное – одно из старейших поселений Рыбинского района, 
Красноярского края. В разных исторических документах название поселка 
варьируется – Рыбинское и Рыбное. Постановлением Законодательного 
Собрания Красноярского края за поселком закреплено название Рыбное. 
 
 
 
Рисунок 1.2  – Численность населения Рыбинского района 
 
Основан п. Рыбное в 1734 г. и расположен в лесостепной зоне Канско – 
Рыбинской котловины по берегам реки Рыбная, правый берег которой образует 
высокие горы, в низменной части небольшие озера, болота. Поселок находится в 
142 км к востоку от г. Красноярска, в 90 км от г. Канска и в 25 км от районного 
центра Рыбинского района г. Заозерный. 
Возник поселок с постройки ямщицкой станции. В 1734 году геодезисты 
Паулин и Баскаков, состоящие в составе экспедиции командора Витуса Беринга, 
наметили пять ямщицких станций на участке будущего Московского почтового 
тракта (М 53 «Байкал») западнее Канска, в том числе поселение Рыбинское. 
Поселок Рыбное является административным центром Рыбинского 
сельсовета Рыбинского района Красноярского края.  По данным 
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Красноярскстата на 1 января 2015 г., численность населения сельсовета 
составляет 1 620 человек. 
 Поселок Рыбное – крупный транспортный узел в Рыбинском районе. С 
запада на восток проходит Федеральная трасса (Фт)  М 53 «Байкал». 
Рассматриваемая а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» со  стороны районного 
центра г. Заозерный проходит по п. Рыбное, пересекает Федеральную трассу, и    
является связующим звеном Рыбинского, Саянского и Партизанского районов. 
Схема пересечения Фт М53 «Байкал» и  автодороги   (а/д) Р 413 «Заозерный – 
Агинское» показана на рисунке 1.3. 
 
 
 
Рисунок 1.3 – Общая схема пересечения Фт М53 «Байкал» 
 и а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» 
 
В настоящее время п. Рыбное – одно из крупных поселков Рыбинского 
района. Хозяйство современного поселка представлено: 
– АО «Транснефть – Западная Сибирь» Рыбинская линейная 
производственно – диспетчерская станция (РЛПДС), осуществляющая 
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транспортировку нефти по трубопроводам на дальний восток России и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
– филиал Рыбинского коммунального комплекса  
– Рыбинский филиал Уярского дорожно-строительного участка 
–  амбулатория  
– администрация п. Рыбное 
– музей истории Рыбинского района 
– поселковский Дом культуры, библиотека, тренажерный зал 
– Рыбинская средняя образовательная школа  (СОШ) 
– Рыбинский филиал Уярского сельскохозяйственного техникума(СХТ) 
– магазины – «Теремок», «Герда», «Людмила», «Уют» 
 
1.2 Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий за пять 
лет, с 2011 г. по 2015  г. Рыбинского района Красноярского края   
 
Полный и всесторонний анализ данных о дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) имеет важное значение, являясь основой для выработки 
решений в области обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) и для 
совершенствования его организации. Среди наиболее важных задач, которые 
решаются на основе анализа данных об аварийности, кроме задач улучшения 
организации дорожного движения (ОДД), можно назвать следующие: 
– обоснование комплекса мер по совершенствованию дорожных условий, 
технического состояния эксплуатируемых автомобилей и конструкции новых 
моделей, транспортных средств, подготовке водителей, а также оценка 
эффективности этих мер; 
– создание методов обработки информации для сопоставления состояния 
аварийности   и   деятельности  по  безопасности  движения  (БД)  по  различным  
направлениям проблемы; 
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–  прогнозирование аварийности; 
–  изучение причин единичных ДТП (экспертиза ДТП). 
Цель исследований статистических данных о ДТП – познать и выявить 
некоторые общие закономерности движения, позволяющие предвидеть 
дальнейшее течение событий, принять радикальные меры и разработать 
эффективные мероприятия по снижению аварийности на автомобильном 
транспорте. 
В соответствии с заданием ОГИБДД МО МВД России "Бородинский" 
Красноярский край  г. Бородино, необходимо рассмотреть варианты 
совершенствования организации движения на участке а/д Р 413 «Заозерный – 
Агинское» проходящая (с 19 по 22 км.), через улично – дорожную сеть (УДС)    
п. Рыбное, Рыбинского района Красноярского края. Общая схема 
рассматриваемого участка УДС поселка представлена на рисунке 1.4. 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Общая схема рассматриваемого участка УДС п. Рыбное 
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На основании полученных ОГИБДД МО МВД России "Бородинский" 
Красноярский край  г. Бородино,  данных  проанализируем аварийность  по ДТП, 
по   Рыбинскому   району   в  населенных пунктах   находящиеся   на   а/д  Р 413 
«Заозерный – Агинское» за последние пять лет, (таблица 1.1), а так же 
представим  диаграммы  анализа  ДТП в  период  с  2011 г. по 2015 г.  
 
Таблица 1.1 – Статистика ДТП  по населенным пунктам Рыбинского района 
Населенные пункты 
Количество ДТП по годам (ДТП, погибло, ранено) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
п. Налобино 11-0-12 7-0-10 12-1-22 10-0-11 11-0-21 
с. Глубоково 12-0-14 6-0-13 9-0-10 8-0-12 8-0-14 
п. Рыбное 16-2-19 11-1-17 17-0-26 15-2-23 18-1-28 
п. Переясловка 11-1-12 12-0-14 8-1-9 12-0-19 10-0-12 
По  Рыбинскому 
району 
112-27-145 115-14-142 109-28-159 98-28-148 95-20-135 
 
На рисунке 1.5 представлена диаграмма по распределению ДТП в п. 
Рыбное за период  2011 г. – 2015 г.. 
 
 
 
Рисунок 1.5 – Распределение количества ДТП  
по п. Рыбное за период с 2011 г. по 2015 г. 
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Анализируя данные в таблице 1.1 за период 12 месяцев 2015 года   
показывает, что п. Рыбное является самым аварийно - опасным участком из 
указанных, населенных пунктов, находящихся на Р 413. Зарегистрировано 18 
ДТП происшествия против 15 за 2014 год, в которых 1 человек погиб  против 2 в 
2014 г., и 28 пострадавших против 23  в прошлом  году. 
Из этого можно сделать вывод, что произошло снижение тяжести 
последствий, при этом  увеличилось число  ДТП. 
Карта – схема мест концентрации ДТП на пересечениях а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» (с 19 по 22 км.), проходящая через п. Рыбное   за 
отчетный 2015г., представлена на рисунке 1.6.  
 
 
 
Рисунок 1.6 – Карта-схема мест концентрации ДТП в п. Рыбное  
 за отчетный 2015 г.  (ДТП/погибло/ранено)  
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Таблица 1.3 –  Статистика ДТП в п. Рыбное по дням недели 
День недели 
Количество ДТП   
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Понедельник 3 2 1 4 3 
Вторник 2 1 2 - 2 
Среда 1 2 1 2 1 
Четверг 1 2 3 1 2 
Пятница 5 1 6 4 4 
Суббота 2 4 1 3 3 
Воскресенье 3 1 3 1 3 
 
Анализируя статистику ДТП в таблице 1.3, по дням недели можно 
утверждать, что по пятницам уровень аварийности на УДС п. Рыбное выше, что 
связано с увеличением плотности транспортного потока «окончание рабочей 
недели»,  «поездки на дачи и отдых». 
На рисунке 1.7  представлена  статистика  по видам  ДТП  в п. Рыбное.  
 
 
 
Рисунок 1.7 – Статистика по видам ДТП в п. Рыбное за период 
с 2011 г. по 2015 г. 
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Анализируя статические данные в таблице 1.7, можно сделать вывод, что 
наиболее распространённым видом ДТП является столкновение транспортных 
средств, которое составляет 72 %, наезд на стоящее транспортное средство по 17 
%, наезд на пешехода и наезд на препятствие по 5.5 %, от общего числа 
происшествий в п. Рыбное. Такое большое количество столкновений 
транспортных средств обусловлено тем, что водители не соблюдают ПДД, 
нарушают скоростной режим.  
Вывод: на основании анализа аварийности и существующей организации 
безопасности движения в п. Рыбное, предлагается  разработать комплекс 
мероприятий по совершенствованию  рассматриваемых участков УДС   с 
применением технических средств ОДД. 
  
1.3 Анализ существующего состояния организации и безопасности 
движения на УДС п. Рыбное  Красноярского края  Рыбинского района  
 
Рассматриваемая а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» – это дорога 
районного значения, является связующим звеном Рыбинского, Саянского и 
Партизанского районов подходит к черте п. Рыбное  со  стороны районного 
центра г. Заозерный, вдоль промплощадки  Рыбинской  ЛПДС, через УДС п. 
Рыбное выходит на кольцевое пересечение в одном уровне с Фт М53 «Байкал», 
далее идет в направлении п. Агинское.  
Для решения поставленных задач необходимо провести подробный анализ 
дорожных условий на следующих пересечениях указанных на рисунке 1.8: 
–  пересечение  а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –   ул.   Кузьмина,         
ул. Студенческая 
– пересечение  а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая,           
ул. Мира и ул. Студенческая 
– пересечение а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от   РЛПДС 
КПП - 2 
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– пересечение  а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от   РЛПДС 
КПП - 1 
Первое  рассматриваемое пересечение: а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» – 
ул. Кузьмина  и   ул. Студенческая,  находится  на 22ом км.,  автодороги  в  черте  
п. Рыбное  (рисунок 1.9).      
 А/д Р 413 с шириной проезжей части – 7 м., является главной по 
отношению к примыкаемой ул. Кузьмина и ул. Студенческая и имеет дорожное 
асфальтобетонное покрытие.  Дорожная разметка отсутствует. Установлены 
дорожные знаки «Главная дорога», «Дети», «Обгон запрещен». В месте 
пересечения отсутствуют пешеходные переходы  и пешеходные пути (тротуары). 
 
 
 
Рисунок 1.8 – Схема рассматриваемых пересечений  а/д  Р 413 
проходящая через п. Рыбное 
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Улицы Кузьмина и Студенческая, ширина проезжих частей – по 6 м., с 
гравийно – щебеночным покрытием, без дорожной разметки. Установлены 
дорожные знаки «Уступить дорогу»  в пределах пересечения улиц.  
Данный рассматриваемый участок находится  в месте концентрации 
учебных заведений, Рыбинской СОШ (ул. Кузьмина) и Рыбинского филиала  
Уярского  сельскохозяйственного техникума (ул. Студенческая). Ближайшая 
автобусная остановка, с которой студенты техникума  приезжают и уезжают на 
рейсовых автобусах находится в пятистах  метрах от учебного заведения после 
пересечения автодороги Р 413 «Заозерный – Агинское» – ул. Трактовая. Все это 
расстояние студенты вместе с учениками  школы передвигаются по обочинам и 
по проезжей части. Пересечение проезжей части осуществляют в неположенном 
для этого месте, (нарушение пункта 4.1 и 4.3, ПДД). 
 
 
 
Рисунок 1.9  –  Схема существующей ОДД на пересечении а/д Р 413 
проходящая через п. Рыбное  и  ул. Студенческая  ул. Кузьмина 
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Водители  транспортных  средств  (ТС),  в  нарушении ПДД,  превышают 
разрешенную скорость, пункт 10.2 ПДД, с выездом на полосу, предназначенную 
для  встречного движения  пренебрегая  знаками, «Обгон  запрещен» и «Дети». 
 Второе  пересечение:  а/д  Р 413  «Заозерный – Агинское» – ул. Трактовая, 
ул. Мира  и ул. Студенческая  показано на рисунке 1.10. 
 Данный участок – это пересечение в одном уровне,  находится на  22ом км., 
а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» находящийся в  черте   УДС п. Рыбное.  А/д   
Р 413 – дорога районного значения с асфальтобетонным покрытием, имеет две 
полосы движения, ширина проезжей части – 7 м., ширина обочин от 1,5 до 2 м., 
По отношению к улицам Трактовая, Мира и Студенческая, Р 413 является 
главной дорогой.   
Дорожное полотно в хорошем состоянии. Установлены дорожные знаки: 
«Главная дорога», «Направление главной дороги», «Обгон запрещен». Дорожная 
разметка не нанесена.  
 
 
 
Рисунок 1.10  –  Схема существующей ОДД на пересечении а/д Р 413 
проходящая через п. Рыбное  и  ул. Трактовая,  ул. Мира, ул. Студенческая 
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На пересечении а/д Р 413 и ул. Трактовая имеется нерегулируемый 
пешеходный переход с установленными знаками «Пешеходный переход». 
Пешеходные пути (тротуары) не обустроены, Отсутствуют ограждения в 
местах соприкосновения проезжей части с пешеходными путями. Пешеходы, 
основную часть которых составляют дети направляющиеся в учебные заведения, 
не всегда пользуются пешеходным переходом, поэтому дорогу пересекают в 
неположенном месте передвигаются по обочинам или по проезжей части (пункт 
4.1 Нарушение пешеходами ПДД).  
Водители проезжающих ТС превышают разрешенную скорость, нарушая 
пункт 10.1 и 10.3  ПДД и пункт 14.1 ПДД – не предоставление преимущества 
пешеходам. 
Ул. Трактовая имеет асфальтобетонное покрытие в удовлетворительном 
состоянии. Ширина проезжей части – 7 м.. Установлены  дорожные знаки 2.4 и 
1.15. Дорожная разметка, отсутствует. Пешеходные пути (тротуары) не 
обустроены, Отсутствуют ограждения в местах соприкосновения проезжей части 
с пешеходными путями Не везде осуществляется освещение в темное время 
суток,   
Ул. Мира и Студенческая с гравийно – щебеночным покрытием ширина 
проезжих частей – по 6 м.,  дорожные знаки отсутствует, дорожная разметка не 
нанесена. Отсутствуют ограждения в местах соприкосновения проезжей части с 
пешеходными путями Не везде осуществляется освещение в темное время суток. 
На данном пересечение а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, 
ул. Мира, ул. Студенческая, требуется увеличить пропускную способность в 
загруженных направлениях, путем сокращения конфликтных точек. Анализируя 
схему существующего ОДД данного участка, мы видим хаотичное движение 
транспортных средств и пешеходного потока по направлениям.  Вследствие 
чего, происходят задержки транспортного потока, связанные с неупорядоченным 
направлением движения. Создаются аварийные ситуации. Статистика ДТП 
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показывает, что данный участок наиболее аварийный. На данное пересечение 
приходится 45 %  от всех ДТП по п. Рыбное. 
Третье пересечение: а/д Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от   
РЛПДС КПП – 2 представлено на рисунке 1.11.  
 
 
Рисунок 1.11 – Схема существующей ОДД на пересечении а/д Р 413  
и выезда от РЛПДС КПП – 2 
 
Данный участок – это пересечение в одном уровне,  находится на 20 ом км.  
а/д Р 413 «Заозерный – Агинское». Р 413 – дорога районного значения с 
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асфальтобетонным покрытием, которая имеет две полосы движения, ширина 
проезжей части – 7 м., ширина обочин от 1,5 до 2 м. 
Дорожное полотно и дорожная разметка в хорошем состоянии. 
Установлены дорожные знаки «Уступить дорогу», «Обгон запрещен».   
На данном рассматриваемом участке создаются заторовые ситуации при 
въезде на территорию станции, транспортные средства в зависимости от 
габаритов, вынуждены останавливаться на краю проезжей части,  частично 
занимая   проезжую   часть  и  ждать   очередности   проезда   через  КПП  –  2  
(рис. 1.12), затрудняя проезд транспортным средствам в попутном и 
встречном направлении. Тем самым нарушают пункт 14.1 ПДД, 12.4  остановка 
запрещена. Для въезда с южной стороны на территорию РЛПДС и выезда со 
станции в северную сторону, длинномерным транспортным средствам, из–за 
большего радиуса поворота, приходится выезжать на полосу встречного 
движения  пересекая линию разметки 1.1 (Сплошная линия). 
 
 
 
Рисунок 1.12 – Транспортная ситуация на пересечении  
а/д Р 413 – РЛПДС КПП – 2 
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Четвертое   пересечение:   а/д  Р 413  «Заозерный – Агинское»  –  РЛПДС 
 КПП  – 1  и  выезд  с  парковки  личного  автотранспорта  работников 
станции (рисунок 1.13). 
 
 
Рисунок 1.13 – Схема существующей ОДД на пересечении а/д Р 413  
и выезда от РЛПДС КПП – 2 
 
Данный участок – это пересечение в одном уровне,  находится на 19 ом 
километре  а/д Р 413 «Заозерный – Агинское». А/д Р 413 – дорога районного 
значения с асфальтобетонным покрытием, которая имеет две полосы движения, 
ширина проезжей части  – 7 м., ширина обочин от 1,5 до 2 м.  
Дорожное полотно и дорожная разметка в хорошем состоянии. 
Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пересечение со 
второстепенной дорогой».   
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Основные места притяжения на рассматриваемом участке, это Рыбинская 
ЛПДС, участок Связьтранснефть и пункт питания при нефтеперекачивающей 
станции с восточной стороны а/д Р 413, с западной стороны дороги находится 
парковка личного автотранспорта, стоянка транспорта для командированных 
водителей,  приезжающих  на  РЛПДС.  Так  же  в  этом  направлении  находятся 
 р. Рыбная, песчаный карьер и линейная часть магистрального нефтепровода  
РЛПДС.   
Водители проезжающих ТС значительно превышают  разрешенную 
скорость, что приводит  к ДТП, такие как «Наезд на пешеходов», «Столкновение 
с ТС», «Наезд на стоящее ТС», а  в скользкое время года - «Съезд с трассы» и 
«Опрокидывание». Нарушение  Правил дорожного движения (ПДД),  пункт 10.1 
превышение установленной скорости движения вне населенных пунктов, и 
пункт 14.1 ПДД, не предоставление преимущества в движении пешеходам.  
Ситуация осложняется пешеходным переходом через а/д Р 413  
оборудованным с нарушениями установленных требованиям ГОСТ Р 52289-
2004, а именно, отсутствие информационных(предупреждающих)  знаков 1.22 
«Пешеходный переход», которые устанавливаются за 150 – 300 метров, 
отсутствие тротуаров и ограждений в местах соприкосновения проезжей части с 
пешеходными путями (тротуарами), вдоль проезжей части. Пешеходный поток 
направляется минуя пешеходный переход.  В темное время суток  пешеходный 
переход не освещается.    
 
1.4 Анализ интенсивности движения транспортных потоков 
 
В данном разделе представлены интенсивность движения автомобилей по 
улицам на рассматриваемом УДС. Замеры проводились в межсезонный период с 
14 по 31 марта 2016 года. 
Полные данные о закономерностях дорожного движения получают при 
специальных исследованиях дорог. Дорожная служба ведет систематический 
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учет интенсивности и составу движения. При прочих равных условиях 
количество происшествий, зависит от интенсивности, которая определяет 
скорости движения автомобилей, закономерности движения транспортных 
потоков и нервно-эмоциональную напряженность водителей. Данные по 
интенсивности определялись натурным обследованием за промежуток времени, 
равный 15 минутам. После подсчетов, количество ТС за 15 минут умножалось на 
4 для приведения в авт./ч. Основными критериями оценки эффективности 
организации дорожного движения является интенсивность движения вместе с 
показателями скорости и аварийности. При обследованиях транспортных 
потоков большой интенсивности определенную трудность представляет задача 
точного определения грузоподъемности каждого грузового автомобиля. Поэтому 
можно прибегнуть к упрощенному методу учета этой категории транспортных 
средств и принять для всех грузовых автомобилей грузоподъемностью 2 – 8 т 
обобщенный коэффициент 2.  
При описании характеристик транспортного потока, как в письменной 
форме, так и в виде графиков, следует обратить внимание на необходимость 
указывать соответствующую размерность в физических единицах (авт/ч) или в 
приведенных (ед/ч). 
Для решения практических задач ОДД могут быть использованы ре-
комендации по выбору значений Кпр, содержащиеся в отечественных 
нормативных документах:  
   
Таблица 1.4 – Коэффициент приведения к легковому автомобилю 
Наименование единицы Коэффициент 
Легковые 1,0 
Грузовые 2 
Автобусы 2,5 
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Расчет интенсивности движения в приведенных единицах производится по 
формуле 1.  
Полученные результаты приводятся к часовой интенсивности путем 
умножения на четыре, после чего из реальной интенсивности получают 
интенсивность, приведенную к легковым автомобилям умножая реальную на 
соответствующий коэффициент приведения [8] 
 
 
n
ïðiiïð KNN
1
)( ,                                                                                           (1) 
 
где     iN  – интенсивность движения автомобилей данного типа; 
ïðiK – соответствующие коэффициенты приведения для данной группы 
автомобилей; 
n –  число типов автомобилей, на которые разделены данные наблюдения. 
Расчет интенсивности движения в приведенных единицах производится по 
формуле  
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где     q пр  – интенсивность движения в приведенных единицах; 
q i     – интенсивность движения автомобилей i-го типа; 
K пр – коэффициент приведения автомобилей i-го типа. 
На основании расчетов интенсивности движения составлены картограммы 
интенсивности движения для рассматриваемого участка а/д Р 413 «Заозерный  – 
Агинское» проходящая (с 19 по 22 км.), через УДС п. Рыбное.  
           (2) 
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Рисунок 1.14 – Картограмма интенсивности движения  
на пересечении а/д Р 413, проходящая через п. Рыбное 
 и ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
 
 
 
Рисунок 1.15 – Картограмма  интенсивности  движения  
 на пересечении а/д Р 413  проходящая через п. Рыбное и  
ул. Трактовая, и ул. Мира, ул. Студенческая 
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Рисунок 1.15 – Картограмма интенсивности движения 
 на пересечении а/д Р 413 – РЛПДС КПП – 2 
 
 
 
Рисунок 1.14 – Картограмма интенсивности движения 
 на пересечении а/д Р 413 – РЛПДС КПП – 1 
  
На рассматриваемых пересечениях в течении периода наблюдения, 
количество состава транспортных потоков по направлениям движения 
представленных  в таблицах   1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 
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Таблица 1.5 – Состав транспортного потока по направлениям на пересечении  
а\д Р 413 «Заозерный – Агинское» – ул. Кузьмина и  ул. Студенческая 
 
Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность движения, 
прив. ед/ч легковые автобусы грузовые 
1 – 2 19 1 
 
2 
 
22 
1 – 3 139 10 
8 
96 
 
245 
1 – 4 29 1 
 
2 
 
32 
2 – 1 24 0 
 
2 
 
26 
2 – 3 15 2 4 21 
2 – 4 13 0 
 
0 
 
13 
3 – 1 137 10 
8 
85 
 
232 
3 – 2 23 3 
16 
2 
 
28 
3 – 4 23 1 
 
6 
 
30 
4 – 1 26 1 
 
2 
 
29 
4 – 2 6 0 
8 
0 
 
6 
4 – 3 20 0 8 28 
Всего 474 29 209 712 
 
Таблица 1.6 – Состав транспортного потока по направлениям на  пересечении  
а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, Мира, Студенческая 
Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 
движения, прив. ед/ч легковые автобусы грузов
ые 1 – 2 88 9 
 
65 
 
162 
1 – 3 12 0 
8 
1 
 
13 
1 – 4 67 3 
 
42 
 
112 
1 – 5 7 0 1 8 
2 – 1 95 10 64 159 
2 – 3 14 1 2 17 
2 – 4 54 4 
 
38 
 
96  
2 – 5 8 1 8 17 
3 – 1 15 1 
8 
4 
 
20 
3 – 2 11 1 
16 
3 
 
15 
3 – 4 9 1 
 
2 
 
12 
3 – 5 8 0 1 9 
4 – 1 53 3 
 
34 
 
89 
4 – 2 68 2 
8 
49 
 
119 
4 – 3 18 0 4 22 
4 – 5 6 0 2 8 
5 – 1 11 0 1 12 
5 – 2 13 1 4 18 
5 – 3 7 0 1 8 
5 – 4 14 1 3 17 
Всего 578 38 330 933 
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Таблица 1.7 – Состав транспортного потока по направлениям на пересечении  
а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  – РЛПДС  КПП – 2   
Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность движения, 
прив. ед/ч легковые автобусы  грузовые  
1 – 2 155 14 90 254 
1 – 3 28 2 15 45 
2 – 1 154 12 113 279 
2 – 3 8 1 22 31 
3 – 1 13 1 15 29 
3 – 2 16 2 17 35 
Всего 374 32 272 673 
 
Таблица 1.6 – Состав транспортного потока по направлениям на пересечении 
а/д  Р  413  «Заозерный – Агинское» – выезд от РЛПДС КПП – 1 
Направление 
Интенсивность движения, авт/ч 
Интенсивность движения, 
прив. ед/ч легковые автобусы грузовые 
1 – 2 38 2 29 64 
1 – 3 126 8 74 208 
1 – 4 19 3 3 25 
2 – 1 29 1 28 58 
2 – 3 37 2 27 66 
2 – 4 26 4 4 34 
3 – 1 118 10 89 217 
3 – 2 34 1 35 70 
3 – 4 15 2 4 21 
4 – 1 12 3 2 17 
4 – 2 33 2 6 41 
4 – 3 26 4 4 34 
Всего 513 42 305 855 
 
Вывод: На основании проведенного анализа ДТП на УДС п. Рыбное 
Рыбинского района Красноярского края, в период с 2011 по 2015 годы и в 
соответствии с заданием на основании полученных ОГИБДД МО МВД России 
"Бородинский" Красноярский край  г. Бородино  определены  участки УДС для 
разработки мероприятий по совершенствованию организации и обеспечению 
БДД: 
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–  пересечение    а/д   Р 413   «Заозерный – Агинское»   – ул.  Кузьмина    и   
ул. Студенческая; 
–  пересечение    а/д   Р 413   «Заозерный – Агинское»   –  ул.   Трактовая, 
ул. Мира  и ул. Студенческая; 
–  пересечение   а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от   РЛПДС 
КПП – 2; 
–  пересечение а/д   Р 413  «Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от   РЛПДС 
КПП – 1. 
Исходя из анализа существующего состояния организации дорожного 
движения и аварийности на УДС п. Рыбное предлагается разработать комплекс 
мероприятий по совершенствованию организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения на выявленных проблемных участках УДС   
– проект совершенствования организации и БДД на пересечении а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» – ул. Кузьмина и  ул. Студенческая; 
– проект совершенствования организации и БДД на пересечении а/д  Р 413 
«Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, ул. Мира и ул. Студенческая; 
– проект совершенствования организации и БДД  на пересечении  а/д Р 413  
«Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от  РЛПДС КПП – 2; 
– проект совершенствования организации и БДД на пересечении а/д   Р413  
«Заозерный  –  Агинское»  –  выезд  от  РЛПДС КПП – 1. 
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2 Организационно-техническая часть 
 
2.1 Анализ возможных методов по организации и БДД на 
рассматриваемых участках УДС п. Рыбное 
 
Для разработки мероприятий по совершенствованию ОДД на а/д Р 413 
«Заозерный  –  Агинское»  (с 19 по 22 км.),  проходящая  через п. Рыбное 
необходимо произвести анализ возможных методов ОДД. 
Выделим несколько наиболее значимых методических направлений и по 
каждому из них приведем типичные способы реализации: 
1 Разделение движения в пространстве: 
– канализирование движения на перекрестках предназначено для 
сокращения числа и опасности конфликтных точек за счет направления 
автомобильных и пешеходных потоков по наиболее благоприятной и безопасной 
траектории. Канализирование особенно необходимо на сложных и больших по 
площади пересечениях, где избыточная площадь проезжей части позволяет 
водителям двигаться по различным произвольным траекториям, создает 
многочисленные конфликтные точки.  
– развязка движения в разных уровнях, способствует наиболее полному 
сокращению конфликтов между пешеходным и транспортным движениями. 
Устройство пересечений в разных уровнях требует больших материальных 
затрат. 
– наиболее безопасным типом пересечения в одном уровне является 
кольцевое с большим радиусом центрального островка, при котором все 
маневры автомобилей сводится к включению в поток и выходу из него. 
Транспортные средства, прибывающие к пересечению по всем дорогам, сливаясь 
в один поток, огибают островок, расположенный в центре пересечения. Размеры 
кольца назначают такими, чтобы обеспечивалась заданная скорость движения по 
нему, а участки кольца между пересекающимися дорогами имели длину, 
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обеспечивающую возможность свободной перегруппировки автомобилей, 
вливания их в кольцевой поток и выхода в нужном направлении.  Движение 
автомобилей по кольцу в одном направлении обеспечивает четкую организацию 
и придает ему упорядоченность.  Данный метод ОДД походит к 
рассматриваемому участку УДС п. Рыбное на пересечении   а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, ул. Мира, ул. Студенческая. 
2 Разделение движения во времени: 
– разделение перевозок  во  времени  обеспечивается  временным 
распределением транспортных потоков. Облегчить ситуацию можно с помощью 
таких организационных мероприятий, как плановое распределение 
определенных видов перевозок по времени суток, или запрет движения 
отдельных видов транспортных средств в определенные периоды.  
– установление приоритета на перекрестках является наиболее 
универсальным методом, при котором водители, исполняя существующие 
требования, самостоятельно организуют движение (приоритет водителей, не 
имеющих помехи справа и др).  
– светофорное регулирование на пересечениях предназначено для 
попеременного пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно 
конфликтующим направлениям. Прежде всего, это относится к перекресткам с 
интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя 
обеспечить безопасность движения. Чем выше интенсивность движения, тем 
больше вероятность возникновения конфликтов и тем меньше возможность 
исключить эту опасность, не прибегая к светофорному регулированию. Практика 
организации дорожного движения выработала критерии введения светофорной 
сигнализации, учитывающие суммарные задержки и степень опасности 
движения. Светофорное регулирование широко используют для обеспечения 
безопасного перехода пешеходов через проезжую часть и вне перекрестков возле 
школ, торговых центров, кинотеатров, других мест массового посещения. 
Данный способ ОДД наилучшим образом подходит для участка УДС п. Рыбное, 
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а именно пересечение а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Студенческая и 
ул. Кузьмина. 
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» транспортные 
светофоры, а также пешеходные светофоры следует устанавливать на 
перекрестках и пешеходных переходах при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 
Условие 1 задано в виде сочетаний критических интенсивностей движения 
на главной и второстепенной дорогах. Введение светофорного регулирования 
считается оправданным, если наблюдаемая на перекрестке интенсивность 
конфликтующих транспортных потоков в течение каждого из любых 8 ч 
обычного рабочего дня не менее заданных сочетаний.  
Условие 2 задано в виде сочетания критических интенсивностей 
конфликтующих транспортного и пешеходного потоков. Введение светофорного 
регулирования считается оправданным, если в течение каждого из любых 8 ч. 
обычного рабочего дня по дороге в двух направлениях движется не менее 600 
ед/ч (для дорог с разделительной полосой 1000 ед/ч) транспортных средств и в 
то же время эту улицу переходят в одном, наиболее загруженном направлении 
не менее 150 чел/ч.  
Для  населенных  пунктов  с населением  менее  10 тыс. чел.  снижаются на 
 30 % значения критических интенсивностей движения, оговоренные условиями 
1 и 2.  
Условие 3 заключается в том, что светофорное регулирование вводится, 
когда условия 1 и 2 целиком не выполняются, но оба выполняются не менее чем 
на 80 %.  
Условие 4 задано определенным числом ДТП. Введение светофорного 
регулирования считается оправданным, если за последние 12 месяцев на 
перекрестке произошло не менее 3 ДТП (которые могли бы быть предотвращены 
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при наличии светофорной сигнализации) и хотя бы одно из условий 1 или 2 
выполняется не менее чем на 80 %. 30.  
 
Таблица 2.1 – Сочетание критических интенсивностей движения на главной и 
второстепенной дорогах 
Число полос движения 
в одном направлении 
Интенсивность 
движения 
 по главной дороге в 
двух направлениях, 
ед/ч 
Интенсивность 
движения по 
второстепенной 
дороге в одном 
наиболее 
загруженном 
направлении, ед/ч 
главная 
(более загруженная 
дорога) 
второстепенная 
(менее загруженная          
дорога) 
1 1 
750 
670 
580 
500 
410 
380 
75 
100 
125 
150 
175 
190 
2 или более 1 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
2 или более 2 или более 
900 
825 
750 
675 
600 
525 
480 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
240 
 
2.1.2 Выбор и обоснование и формирования комплекса мероприятий по 
совершенствованию организации и БДД на участках УДС п. Рыбное 
 
На  пересечении  а/д  Р 413  «Заозерный – Агинское»  –  ул.  Студенческая,  
ул. Кузьмина,  в связи с очагом аварийности на данном участке дороги, 
предлагается обустроить пешеходные переходы. Меры, предлагаемые на данном 
участке:  установка пешеходных (П.1) и транспортных (Т.1) светофоров, 
обустройство остановок для маршрутных транспортных средств, установка 
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направляющих пешеходных ограждений, нанесение разметки и установка знаков 
для информирования водителей о приближении к пешеходному переходу. 
Пересечение а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, ул. Мира, 
ул. Студенческая, где требуется увеличить пропускную способность в 
загруженных направлениях, путем сокращения конфликтных точек. Анализируя 
схему существующего ОДД данного участка, мы видим хаотичное движение 
транспортных средств и пешеходного потока по направлениям.  Вследствие 
чего, происходят задержки транспортного потока, связанные с неупорядоченным 
направлением движения. Создаются аварийные ситуации. Статистика ДТП 
показывает, что данный участок наиболее аварийный. На данное пересечение 
приходится 45 %  от всех ДТП по п. Рыбное. 
Что бы исключить беспорядочное движение и минимизировать количество 
и тяжесть ДТП, предлагается кольцевое пересечение. Это наиболее безопасный 
тип пересечения в одном уровне  с большим радиусом центрального островка, 
при котором все маневры автомобилей сводится к включению в поток и выходу 
из него. Транспортные средства, прибывающие к пересечению по всем дорогам, 
сливаясь в один поток, огибают островок, расположенный в центре пересечения. 
  На пересечении а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2, 
согласно проведенного анализа интенсивности движения, наблюдаются 
заторовые ситуации при въезде на территорию станции, транспортные средства в 
зависимости от габаритов, вынуждены останавливаться на краю проезжей части,  
частично занимая проезжую часть и ждать очередности проезда через КПП – 2 
(рисунок 1.11), затрудняя проезд транспортным средствам в попутном и 
встречном направлении. Тем самым нарушают пункт 14.1 ПДД, 12.4  остановка 
запрещена. Для въезда с южной стороны на территорию РЛПДС и выезда со 
станции в северную сторону, длинномерным транспортным средствам, из-за 
большего радиуса поворота, приходится выезжать на полосу встречного 
движения  пересекая линию разметки 1.1 (Сплошная линия). 
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Для обеспечения безопасной ОДД   необходимо   произвести уширение 
проезжей части с добавлением дополнительной полосы  для движения, 
установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку, предписывающую 
движение по полосам. Изменить радиус поворота при въезде и выезде из РЛПДС  
КПП – 2.  
На пересечении а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1,  
водители проезжающих транспортных средств значительно превышают  
разрешенную скорость, что приводит  к ДТП, такие как «Наезд на пешеходов», 
«Столкновение с транспортным средством», «Наезд на стоящее транспортное 
средство», а  в скользкое время года - «Съезд с трассы» и «Опрокидывание». 
Нарушение  Правил дорожного движения (ПДД),  пункт 10.1 превышение 
установленной скорости движения вне населенных пунктов, и пункт 14.1 ПДД, 
не предоставление преимущества в движении пешеходам.  
Ситуация осложняется пешеходным переходом через Р 413  
оборудованным с нарушениями установленных требованиям ГОСТ Р 52289-
2004, а именно, отсутствие информационных(предупреждающих)  знаков 1.22 
«Пешеходный переход», которые устанавливаются за 150 – 300 метров, 
отсутствие тротуаров и ограждений в местах соприкосновения проезжей части с 
пешеходными путями (тротуарами), вдоль проезжей части. Пешеходный поток 
направляется минуя пешеходный переход.  В темное время суток  пешеходный 
переход не освещается.    
На рассматриваемом участке предлагается усовершенствовать 
пешеходный переход.  Меры, предлагаемые на данном участке:  установка 
направляющих пешеходных ограждений, нанесение разметки и установка знаков 
для информирования водителей о приближении к пешеходному переходу, 
нанесение шумовой разметки, установка мачт освещения, оборудование 
пешеходных тротуаров. 
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2.2  Разработка проекта организационно - технических мероприятий 
по совершенствованию организации и обеспечению безопасности 
  
2.2.1 Проект совершенствования ОДД на пересечении а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» – ул. Кузьмина, ул. Студенческая   
 
В результате проведенного анализа существующей ОДД на 
рассматриваемом участке УДС, предлагается ряд мероприятий по его 
совершенствованию, в частности, введение светофорного регулирования с 
вызывным пешеходным устройством (ВПУ) на пересечении а/д Р413 –               
ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
Расчет режима светофорной сигнализации на пешеходном переходе, 
расположенном вне зоны регулируемого перекрестка, должен выполняться в 
следующем порядке:  
– определение длительности разрешающего сигнала пешеходного 
светофора;  
– определение длительности цикла светофорного регулирования;  
Длительность промежуточного сигнала принимается равной 3 с.  
Длительность сигнала, разрешающего движение пешеходов, следует определять 
по формуле [7] : 
 
          𝑡п = 5 +
В
𝑉п
,                                                                                                                 (3) 
 
где     t п – длительность сигнала, разрешающего движение пешеходов, с;  
В – ширина проезжей части, пересекаемой пешеходами за время одного 
светофорного цикла, м;  
V п – скорость движения пешеходов ( принимается равной 1,3 м/с ). 
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            𝑡п = 5 +
7
1,3
= 15 с. 
 
На рисунке 2.1 изображена структура светофорного цикла регулирования 
на рассматриваемом пересечении а/д  Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая. 
 
 
 
Рисунок 2.1– Структура светофорного цикла регулирования  
на рассматриваемом участке а/д Р413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
 
На рисунке 2.2 изображена схема пофазного разъезда на рассматриваемом 
участке  а\д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая. 
 
     
 
Рисунок 2.2– Схема пофазного разъезда на рассматриваемом 
участке а/д  Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
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На рисунке 2.3 изображена схема проектируемой ОДД на пересечении а/д 
Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
 
 
 
 
Рисунок 2.3 –  Схема проектируемой ОДД на пересечении  
а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
 
Для организации дорожного движения предлагается следующий комплекс 
технических средств ОДД: дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры. 
В таблице 2.8 представлена дислокация светофоров установленных на 
пешеходном переходе на пересечении а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
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Таблица 2.2 – Дислокация светофоров на пересечении а/д  Р 413 – ул. Кузьмина, 
ул. Студенческая 
Номер светофора Место установки Количество Способ установки 
Т.1 
Устанавливаются перед 
пешеходным переходом на 
4 шт. Стойка 
П.1 
а/д Р 413 с двух сторон 
Устанавливаются перед 
пешеходным переходом на а/д 
Р 413 с двух сторон 
4 шт. Стойка 
 
В таблице 2.3 представлена дислокация дорожных знаков используемых 
при ОДД на пересечении а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая. 
 
Таблица 2.3 – Дислокация дорожных знаков используемых при ОДД на 
пересечении а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
Номер и 
наименование 
знака 
Место установки Количество Способ установки 
3.20  
«Обгон запрещен» 
Перед пешеходным переходом 2 Светофорный объект 
3.24  
«Ограничение 
максимальной 
скорости 
движения» –  
40 км/ч  
За 50 метров перед 
пешеходным переходом на 
 а/д Р 413 с обеих сторон  
2 Стойка 
1.23 «Дети» 
Первый знак с табличкой 8.2.1 
«Зона действия 100 м» 
устанавливают за 100 м перед 
началом опасного участка, 
повторный знак  за 50 м перед 
пешеходным переходом на 
 а/д Р 413 с обеих сторон 
4 Стойка 
8.2.1 «Зона 
действия» 
За 100 м до начала опасного 
участка совместно со знаком 
1.23 «Дети» 
2 Стойка 
6.16 «Стоп-линия» 
Не менее 1 м перед 
пешеходным переходом  
на а/д Р 413 с обеих сторон 
2 Стойка 
5.19.1/2 
«Пешеходный 
переход» 
На всех пересечениях, где 
организовано движение 
пешеходов 
16 Стойка 
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Окончание таблицы 2.3 
Номер и 
наименование 
знака 
Место установки Количество Способ установки 
2.1 
 «Главная дорога» 
На а/д Р 413 
 перед пересечением с  
ул. Студенческая, ул. Кузьмина 
с обеих сторон 
2 Стойка  
2.4 
 «Уступи дорогу» 
На ул. Студенческая, 
 ул. Кузьмина  
перед пересечением с 
 а/д Р 413 с обеих сторон 
2 Стойка 
5.16 
 «Место остановки 
автобуса» 
Перед началом автобусной 
остановки 
2 Стойка 
6.4 
 «Парковка» 
На ул. Кузьмина перед началом 
в обоих направлениях парковки 
2 Стойка 
 
Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52290 - 2004 
"Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования". 
В таблице 2.4 представлена дислокация дорожной разметки нанесенной 
при ОДД на пересечении а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая. 
 
Таблица 2.4 – Дислокация дорожной разметки нанесенной при ОДД на 
пересечении а/д Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
№ Разметки Место нанесения 
Протяженность, 
м 
1.1 
Нанесена на всех подъездах к перекрестку на 
протяжении 20 метров от разметки 1.12. 
 Наносится по краю полосы движения. 
80 
1.5 Наносится на а/д Р 413  до разметки 1.6  300 
1.6 
Наносится на всех подъездах к перекрестку на 
протяжении 50 метров после разметки 1.1. Наносится 
по краю полосы движения. 
100 
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Окончание таблицы 2.4 
№ Разметки Место нанесения 
Протяженность, 
м 
1.6 
Наносится на всех подъездах к перекрестку на 
протяжении 50 метров после разметки 1.1. Наносится 
по краю полосы движения. 
100 
1.11 Наносится на автобусной остановке 15 
1.12 
Наносится на расстоянии 10 - 20 м от светофора Т.1, а 
при наличие пешеходного перехода разметку наносят 
на расстоянии нее менее 1 м перед переходом 
14 
1.14.1 
Наносится на всех подъездах к перекрестку, где 
организовано пешеходное движение через проезжую 
часть. Ширина разметки 4 метров. Наносят 
параллельно оси проезжей части. 
18 
 
Чтобы избежать самовольный выход пешеходов на проезжую часть, 
устанавливаем пешеходные ограждения перильного типа. 
Осевую разметку выполняется из полимерной световозвращающей ленты 
3М Stamark, продольную, поперечную и вертикальную разметку выполнить 
краской “Тамбур”, нанесенную безвоздушным способом с применением 
стеклянных микросфер Potters Europe для световозвращения, в соответствии с 
ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Типы и основные параметры». 
Вывод:    разработанные    мероприятия    на    пересечении   а/д    Р 413 –  
ул. Кузьмина, ул. Студенческая по обустройству пешеходных переходов, по 
установке пешеходных (П.1) и транспортных (Т.1) светофоров, обустройство 
остановок для маршрутных ТС, по установке направляющих пешеходных 
ограждений, нанесение разметки и установка знаков для информирования 
водителей о приближении к пешеходному переходу, позволят снизить 
вероятность ДТП на пешеходном переходе, сократят задержки транспортных 
потоков. 
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2.2.2 Проект совершенствования организации движения на пересечении а/д 
Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая, ул. Мира, ул. Студенческая 
 
Наиболее безопасным типом пересечения в одном уровне является 
кольцевое с большим радиусом центрального островка, при котором все 
маневры автомобилей сводится к включению в поток и выходу из него. 
Транспортные средства, прибывающие к пересечению по всем дорогам, сливаясь 
в один поток, огибают островок, расположенный в центре пересечения. Размеры 
кольца назначают такими, чтобы обеспечивалась заданная скорость движения по 
нему, а участки кольца между пересекающимися дорогами имели длину, 
обеспечивающую возможность свободной перегруппировки автомобилей, 
вливания их в кольцевой поток и выхода в нужном направлении. 
Движение автомобилей по кольцу в одном направлении обеспечивает 
четкую организацию и придает ему упорядоченность. Однако кольцевые 
пересечения занимают большую площадь, а в связи с непрерывно 
происходящими на них перегруппировками автомобилей скорость движения 
существенно снижается по сравнению со скоростью на подходах. 
Для разделения встречных потоков движения на примыканиях дорог к 
кольцу устраивают направляющие треугольные островки. Их планировка и 
радиусы кривых на сопряжениях примыканий к кольцу должны обеспечивать 
плавное снижение скорости при въезде и выезде с кольца. 
Пропускная способность на нерегулируемом пересечении может быть 
повышена за счет устройства распределительного кольца. Такие пересечения 
называются кольцевыми. На кольцевых пересечениях маневр пересечения 
потоков автомобилей уступает место маневрам слияния и переплетения. 
Кольцевые пересечения называют саморегулируемыми. 
Маневр слияния заключается в использовании двух потоков автомобилей, 
движущихся в одном направлении, в один путем вписывания автомобилей 
второстепенного потока в интервалы между автомобилями главного потока. Чем 
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меньше угол слияния, тем меньше влияние оказывает на режим движения обоих 
потоков маневр слияния. Под «слиянием потоков» следует понимать маневр, при 
котором угол встречи автомобилей, движущихся в различных потоках, не 
превышает 10°. 
Принципиальная схема полноценного кругового движения показана на 
рисунке 2.5 на примере 4-лучевой развязки с симметричным расположением 
входящих дорог. Такая развязка присуща прямоугольной сетке УДС. Однако в 
реальных условиях, особенно при радиальной схеме сходящихся дорог (в старых 
городах), симметричное их расположение не обеспечивается. Это ухудшает 
условия движения вследствие сокращения длины участков перестроения. 
 
 
 
Рисунок 2.5 – Принципиальная схема кругового движения 
А – Г – «входы» развязки; 1 и 2 – соответственно точки слияния и отклонения;  
3 – участок перестроения (переплетения); 4 – центральный островок 
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В результате проведенного анализа существующей ОДД на 
рассматриваемом участке УДС, предлагается ряд мероприятий по его 
совершенствованию, в частности: введение кругового движения, выведение из 
кольцевого пересечения  ул. Мира и ул. Студенческая с грунтовым покрытием и   
перенаправить   движение  ТС  на  данное пересечение  через ул. Трактовая, 
нанесения разметки, установки дорожных знаков и установки 
направляющих пешеходных ограждений предотвращающие неконтролируемый 
выход пешеходов на проезжую часть. Предложенные варианты 
совершенствования позволят повысить безопасность движения, сократить 
вероятность ДТП, снизить транспортные задержки, увеличить пропускную 
способность, а так же улучшить экологическую обстановку на рассматриваемом 
участке УДС. 
Для определения требуемой пропускной способности участка слияния 
 
Pсл= Nгл+ Nвт,                                                                                                      (4) 
 
где     Рсп – пропускная способность - интенсивность патока главной дороги; 
Nгл, – интенсивность потока, вливающегося из второстепенной дороги. 
Пропускная способность кольцевых пересечений в одном уровне зависит 
от ширины входа в зону переплетения, ширины и длины участка переплетения, 
от соотношения переплетающихся потоков. Определение пропускной 
способности кольцевых пересечений по формуле 
 
  Ркольц =
36∙𝑙∙(В+∑ 𝑏)∙(3−𝑝)
𝑙+𝐵
,                                                                                          ( 5) 
 
где     В – ширина проезжей части на участке переплетения, м;  
1 – длина участка переплетения, м; 
 Σb – суммарная ширина примыкающих к участку переплетений дорог, м  
р – доля автомобилей, пересекающих путь друг к другу, в общем потоке на 
участке переплетения.  
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В таблице 2.5 представлены принятые значения пропускной способности 
кольцевых пересечений. 
 
Таблица 2.5 – Значение диаметра кольца в зависимости от пропускной 
способности и ширины проезжей части 
Ширина проезжей 
части кольца, м 
9 9 9 9 12 12 15 15 
Максимальная 
пропускная 
способность 
пересечения, авт/ч 
2500 3000 3500 4000 4000 5000 5000 6000 
Внутренний диаметр 
кольца, м 
18 21,5 30 45 31,5 54 42 72 
 
Общая формула для нахождения пропускной способности кольца: 
 
Ркольцо= Nгл+Nв+0.25*(Nгл+Nв)                                                                          (6) 
 
 Пропускная способность распределительного кольца, запроектированного   
на   пересечении  а/д  Р 413  «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая с 
перспективой 30%, составит: 
 
Ркольцо=  583+339+0,25*(583+339)=1152,5 м. 
 
По пропускной способности кольца определяем внутренний диаметр 
кольца и ширину проезжей части. 
Внутренний диаметр кольца принимаем равным 18 м. а ширину проезжей 
части 9 м.. Из соображения безопасности устраиваем две полосы по 4,5 м.. 
Для организации дорожного движения на данном участке предлагается 
следующий комплекс технических средств ОДД: дорожные знаки, дорожная 
разметка. 
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Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52290 - 2004 
"Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования". 
Дорожная разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256 - 99 
"Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Чтобы избежать самовольный выход пешеходов на проезжую часть, 
устанавливаем пешеходные ограждения перильного типа. 
В таблице 2.6 представлена дислокация дорожных знаков установленных 
на кольцевом пересечении а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая  
 
Таблица 2.6 – Дислокация дорожных знаков установленных на кольцевом  
пересечении   а/д   Р 413  «Заозерный – Агинское» –  ул. Трактовая,   
Номер и 
наименование знака 
Место установки Количество Способ установки 
2.4  
"Уступите  дорогу" 
Перед круговым движением  
со всех сторон 
3 Стойка 
4.3  
"Круговое движение" 
Перед круговым движением  
со всех сторон 
3 Стойка 
8.13 "Направление 
главной дороги" 
Перед круговым движением 
со всех сторон 
3 Стойка 
5.19.1 (5.19.2) 
"Пешеходный 
переход" 
Во всех местах где 
организованно пешеходное 
движение 
4 Стойка 
5.15.3  
"Начало полосы" 
Устанавливаются при 
разделении полос 
1 Стойка 
5.15.5 
 "Конец полосы" 
Устанавливается в конце 
полосы 
4 Стойка 
8.22.1 
«Препятствие» 
Устанавливается с каждой 
стороны в начале островка 
безопасности 
6 Стойка 
4.2.1  
«Объезд препятствия 
справа» 
Устанавливается с каждой 
стороны в начале островка 
безопасности 
6 Стойка 
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В таблице 2.7 представлена дислокация дорожной разметки наносимой на 
пересечении  а/д Р 413  –  ул. Трактовая  
 
Таблица 2.7  –  Дислокация  дорожной  разметки  нанесенной  пересечении  
а/д Р 413 – ул. Трактовая  
№ разметки Место нанесения 
Протяженность, 
м. 
1.1 
Нанесена на всех подъездах к перекрестку на 
протяжении 20 метров от разметки 1.12. 
 Наносится по краю полосы движения. 
300 
1.5 Наносится перед разметкой 1.6  200 
1.6 
Наносится на всех подъездах к перекрестку на 
протяжении 50 метров после разметки 1.1. 
 Наносится по краю полосы движения. 
200 
1.7 
Наносится по окружности кольца  
для разделения полос 
93 
1.8 Наносится при заканчивании полосы 200 
1.13 Наносится перед круговым движением 28 
1.14.1 
Наносится на а/д Р 413 где организовано 
пешеходное движение через проезжую часть. 
Ширина разметки 4 метров.  
Наносят параллельно оси проезжей части. 
28 
1.18 Наносится на круговом движении 12 стрел 
1.19 Наносится при заканчивании полосы 4 стрелы 
1.20 
Наносится перед круговым пересечением 
 за 5 м до разметки 1.13 
8 
 
Таким образом, на основе всех расчетов, схема проектирования кругового 
движения на пересечениях а/д Р 413 – ул. Трактовая представлена на рисунке 
2.6. 
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. 
Рисунок 2.6 – Схема предлагаемой ОДД на пересечении 
а/д Р 413 – ул. Трактовая  
 
Вывод: Предложенные мероприятие на данном пересечении: введение 
кругового движения, исключение из кольцевого пересечения  ул. Мира и                 
ул. Студенческая с грунтовым покрытием, перенаправив поток движения ТС на 
другие пересечения,  нанесения разметки, установки дорожных знаков и 
установки направляющих пешеходных ограждений предотвращающие 
неконтролируемый выход пешеходов на проезжую часть. Предложенные 
варианты совершенствования позволят повысить безопасность движения, 
сократить вероятность ДТП, снизить транспортные задержки, увеличить 
пропускную способность, а так же улучшить экологическую обстановку на 
рассматриваемом участке УДС. 
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 2.2.3  Проект совершенствовании организации движения на пересечении 
а/д Р 413«Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
 
Наиболее сложным с точки зрения обеспечение БДД является 
осуществление маневра левого поворота, принимая во внимание то факт что 
движение осуществляется на скорости порядка 90 км/ч, последствия ДТП могут 
носить весьма тяжелый характер. В настоящее время в месте сворота с а\д Р 413 
«Заозерный – Агинское» на территорию РЛПДС КПП – 2 отсутствует уширение   
проезжей  части  при  движении  со  стороны  г. Заозерный.  ТС   движущиеся в 
направлении  п. Агинское вынуждены простаивать в ожидании завершения 
левого поворота  заезжающих ТС на территорию РЛПДС КПП – 2, либо в 
нарушение ПДД объезжать их по обочине что создает аварийно – опасные, а так 
же заторовые ситуации (рисунок 1.11). Аналогичная ситуация создается и со 
стороны п. Агинское. 
Принимая во внимание, что в указанном месте отсутствуют какие либо 
объекты капитального строительства, и иные сооружения, наиболее приемлемым 
является организация уширения проезжей части на две полосы для движения, 
шириной  по 3.5 метра на протяжении 150 метров в обе стороны от поворота   на 
территорию РЛПДС КПП – 2(рисунок 2.7). 
С целью обеспечения необходимой информацией участников дорожного 
движения в месте начала, а так же окончания полосы устанавливаем дорожные 
знаки 5.15.6 и 5.15.7 ПДД РФ соответственно. Наносим горизонтальную 
дорожную разметку 1.18,  предписывающую движение по крайней правой 
полосе (при движении со стороны г. Заозерный в п. Агинское) прямо, по второй 
полосе прямо и налево. 
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Рисунок 2.7 –  Схема предлагаемой ОДД на пересечении 
 а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
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Место  уширения  отделяем  от  основной  проезжей  части  разметкой 1.8.  
В месте окончания полосы (уширения) наносим горизонтальную дорожную 
разметку 1.19 (последовательно три стрелы). В месте сворота с а/д на 
территорию РЛПДС КПП – 2 наносим горизонтальную дорожную разметку 1.7. 
При выезде с территории РЛПДС КПП – 2 на а/д Р 413 наносим горизонтальную 
дорожную разметку 1.13. 
В таблице 2.8 представлена дислокация дорожных знаков установленных 
на пересечении  а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
 
Таблица 2.8 – Дислокация дорожных знаков установленных на пересечении  а\д    
Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
Номер и наименование 
знака 
Место установки Количество Способ установки 
2.3.2  
"Примыкание 
второстепенной 
дороги" 
На а/д  Р 413 
перед пересечением    
РЛПДС КПП – 2 
2 Стойка 
2.4  
 "Уступите дорогу" 
На выезде 
 с РЛПДС КПП – 2  перед 
пересечением а/д  Р 413 
1 Стойка 
5.15.3 
     "Начало полосы" 
На а/д Р 413 
перед уширением 
проезжей части 
1 Стойка 
5.15.4 
 "Начало полосы" 
На а/д Р 413 
перед уширением 
проезжей части 
1 Стойка 
5.15.5  
 "Конец полосы" 
На а/д Р 413в конце 
уширения проезжей части 
1 Стойка 
 
 
 
В таблице 2.9 представлена дислокация дорожной разметки нанесенной на 
пересечении а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
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Таблица 2.9 – Дислокация  дорожной  разметки  нанесенной  на   пересечении 
 а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 2 
№ 
разметки 
Место нанесения Протяженность, км 
1.1 Наносится на всех подъездах к перекрестку 1,8 
1.7 В месте сворота с а/д Р 413 0,08 
1.8 
Наносится на перегоне а/д Р 413  в месте уширения 
проезжей части 
0,3 
1.13 Наносится на выезде с РЛПДС КПП – 2 на а/д Р 413 8 треугольников 
1.18 
Наносится на всех подъездах к перекрестку. На 
а/д Р 413 наносим последовательно по две стрелы с 
расстоянием между от 40 м.. Наносится посредине 
полосы движения. 
6 стрел 
1.19 
Наносится на перегоне а/дР 413   
в месте уширения проезжей части 
3 стрелы 
    
Вывод:  Предложенные  мероприятие,  по  уширению  проезжей  части  в 
месте левоповоротного маневра со стороны г. Заозерный, исключат заторовые 
ситуации на данном пересечении. Полоса торможения со стороны п. Агинское 
может  использоваться для накопления ТС, ожидающие очередность проезда на 
территорию РЛПДС через КПП – 2. 
 
2.2.4 Проект совершенствование пешеходного перехода на            
пересечении  а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1       
 
На данном участке а/д Р 413 предлагается ввести изменение требований к  
пешеходному переходу. Проект выполняется согласно следующих 
национальных стандартов ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 
52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007. 
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Данные изменения устанавливают новые требования к техническим 
средствам организации дорожного движения и другим элементам обустройства 
дорог, улучшающие характеристики пешеходных переходов. 
Вносимые изменения уточняют, и дополняют требования, направленные 
на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к 
пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов 
о месторасположении пешеходного перехода. 
Изменения касаются требований к обустройству пешеходных переходов: 
–   использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне; 
–  использование    дорожных   знаков    «Пешеходный    переход»  на  
светоотражающих щитах желто-зеленого цвета; 
–  установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над 
проезжей частью при четырех и более полосах движения; 
–  нанесение шумовой разметки 
– установка пешеходных ограждений направленные на упорядочение 
движения пешеходов, а также повышение безопасности движения пешеходов.  
На рисунке 2.8 представлена предлагаемая схема организации 
пешеходного движения на пересечения а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  
РЛПДС КПП – 1 
На данном участке выполняется требование треугольника видимости 
(рисунок 1.13). 
Исходя из таблицы 3.0,  выбираем треугольник видимости 15х85м. так как 
скоростной режим на данном участке составляет 90км/ч 
 
Таблица 3.0 – Параметры прямоугольного треугольника видимости для условий 
«пешеход-транспорт» 
Скорость движения, км/ч 25 30 40 50 60 70 80 90 
Катет «пешеход», м 40 43 50 57 64 71 78 85 
Катет «транспорт», м 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Рисунок 2.8 – Предлагаемая схема организации пешеходного движения на 
пересечении а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1. 
 
 В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, 
сооружений передвижных предметов, деревьев и кустарников высотой более 
0,5м. 
 Внесенные изменения, направленные на упорядочение движения, а также 
повышение безопасности движения пешеходов. Проведенные мероприятия по 
совершенствованию данного пешеходного перехода позволят заранее 
информировать водителей о приближении к пешеходному переходу, что 
приведет к снижению количества ДТП. 
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Таблица 2.8  – Дислокация дорожных знаков установленных на пересечении           
а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1 
Номер и 
наименование знака 
Место установки Количество Способ установки 
1.22 
«Пешеходный 
переход» 
Устанавливается за 100м до 
пешеходного перехода на  
а/д Р 413 c обеих сторон 
2 Стойка 
2.3.1 
«Пересечение со 
второстепенной 
дорогой» 
Устанавливается за 100м до 
пересечения с выездом с  
РЛПДС КПП – 1 на  а/д Р 413 
c обеих сторон 
2 Стойка 
2.4 
«Уступите дорогу» 
При выезде с территории 
РЛПДС КПП – 1 и  парковки 
РЛПДС КПП – 1 на а/д Р 413 
2 Стойка 
3.27  
«Остановка  
запрещена» 
Устанавливается за 100 м 
перед пешеходным 
переходом на а/д Р 413 по 
направлению в Заозерное 
1 Стойка 
5.19.1(2) 
«Пешеходный 
переход2 
Пешеходный переход на а/д 
Р 413 c обеих сторон 
2 Стойка 
 
В таблице 2.9 представлена дислокация дорожной разметки на  
пересечении а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1 
 
Таблица 2.9 – Дислокация дорожной разметки нанесенной на пересечении а/д 
Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1 
№ 
разметки 
Место нанесения 
Протяженность, 
км. 
1.1 
Нанесена на всех подъездах к пешеходному переходу 
на протяжении 100 метров 
0,2 
1.5 Наносится перед разметкой 1.6  200 
1.6 
Наносится выезде с парковки на подъезде к 
пересечению с а/д Р 413 на протяжении 50 метров 
после разметки 1.1. Наносится по краю полосы 
движения. 
50 
1.7 В месте сворота с а/д Р 413 93 
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Окончание таблицы 2.9 
№ 
разметки 
Место нанесения 
Протяженность, 
км 
1.13 
Наносится на выезде с РЛПДС КПП – 1 и с парковки 
на а/д  Р 413 
14 
1.14.1 
Наносится на а/д Р 413 где организовано пешеходное 
движение через проезжую часть. Ширина разметки 4 
метров. Наносят параллельно оси проезжей. 
18 
Шумовая 
разметка 
Наносится на а/д  Р 413 поперечно проезжей части. 
Расстояние от начала опасного участка до первой 
полосы 6 м, расстояние между первой и второй 
полосами 6 м, между второй и третьей полосами 10 м, 
между третьей и четвертой полосами 15 м. 
Допускается устройство шумовых полос путем 
наклейки на покрытие поперечных линий из 
пластичных материалов «Класатин» 
140 
 
Дислокация дорожных знаков и дорожной разметки  расположенной  на 
пересечении а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1 представлена 
в графической части  приложени А. 
Вывод: Мероприятия: по установке направляющих пешеходных 
ограждений, нанесение разметки и установка знаков для информирования 
водителей о приближении к пешеходному переходу, нанесение шумовой 
разметки, установка мачт освещения, оборудование пешеходных тротуаров, на  
пересечении а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» –  РЛПДС КПП – 1 все данные 
изменения уточняют, и дополняют требования, направленные на 
предупреждение водителей транспортных средств о приближении к 
пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов 
о месторасположении пешеходного перехода и позволят снизить вероятность 
ДТП. 
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3  Экологическая оценка проекта 
 
Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами 
автотранспорта на рассматриваемом участке УДС п. Рыбное. 
Для расчёта уровня загрязнения воздушного бассейна на рассматриваемых 
участках в проекте: пересечение  а/д Р 413 – ул. Студенческая, ул. Кузьмина; 
пересечение а/д Р 413 – ул. Трактовая; пересечение а/д Р 413 «Заозерный – 
Агинское»  – РЛПДС КПП – 2;   пересечение а/д Р 413 «Заозерный – Агинское»  
– РЛПДС КПП – 1, необходимо знать интенсивность движения, доли  грузовых 
автомобилей, автобусов в общем потоке, метеоусловия и многие другие 
параметры УДС. 
Исходные данные, необходимые для расчета приведены в таблице 3.1 
Ниже приведена методика расчета уровня загрязнения окисью углерода (СО) 
воздушного бассейна улиц и дорог. 
Начальная концентрация СО в воздухе на перегоне между перекрестками 
определяются по формуле  
 
 ,                                                                   (7)
    
 где Cр – расчетная максимально разовая концентрация СО на проезжей части, 
мг/м3; 
VО    –  Скорость ветра на улице (м/с); 
H   –  ширина улицы в линиях застройки (м); 
k1 – коэффициент снижения концентрации СО за счет нормирования 
состава ОГ и улучшения технического обслуживания автомобиля; 
k2 – коэффициент снижения концентрации СО за счет применения 
нейтрализаторов и новых видов топлива; 
     
 
 
 
 
 
k3 – коэффициент снижения концентрации СО за счет внедрения 
малотоксичных рабочих процессов и конструктивных улучшений двигателя. 
 
Таблица 3.1 – Коэффициенты, учитывающие количество автомобилей, 
охваченных мероприятиями по снижению токсичности выбросов 
Коэффициенты 
 Количество автомобилей, % 
 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
k1  1,00 0,85 0,78 0,71 0,63 0,56 0,48 0,41 0,33 0,25 
k2  1,00 0,87 0,81 0,74 0,67 0,61 0,54 0,47 0,41 0,35 
k3  1,00 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,63 0,60 
 
Cо=7,38+0,026∙N+ A,                                                                                     (8)
    
 где   N – интенсивность движения автомобилей в двух направлениях; 
  А1,А2,А3 – сумма поправок, учитывающих отклонение заданных 
условий движения от принимаемых, определяемая по формуле 
 
  A=A1+A2+A3,                                                           (9) 
 
гдеА1 – изменение количества грузовых автомобилей и автобусов в общем 
потоке от принятого 70% на каждые 10 % ± 4-6; 
 А2 – изменение средней скорости движения транспортного потока от 
принятой 40 км/ч (таблица 3.3); 
 Аз  –  изменение продольного уклона дороги от 0 на каждые 2%±2. 
Поправки на изменение скорости движения представлены  в  таблице  3.2. 
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Таблица  3.2  – Поправки на изменение скорости движения (А2) 
Доля грузового 
транспорта и автобусов в 
общем потоке, % 
Скорость движения, км/ч 
20 30 40 50 60 70 80 
80 12 6 0 -14 -3 6 16 
70 14 8 0 -13 -5 4 12 
60 17 9 0 -12 -6 -2 8 
50 20 10 0 -10 -7 -1 4 
40 23 11 0 -9 -9 -8 -1 
30 26 13 0 -8 -12 -16 -6 
20 28 14 0 -7 -15 -20 -10 
10 30 15 0 -7 -18 -26 -17 
 
Произведем расчет максимально – разовой концентрации на данных 
пересечениях по формуле (8). 
 
Таблица 3.3 – Факторы, обуславливающие процесс загрязнения воздушного 
бассейна городских улиц и дорог 
Наименование 
фактора 
Пересечения улиц 
пересечение 
а/д Р 413 –  
ул. Студенческая, 
ул. Кузьмина 
пересечение 
а/д Р 413 – 
 ул. Трактовая 
примыкание  
а/д Р 413 – 
 РЛПДС КПП – 2 
примыкание 
а/д Р 413 – 
РЛПДС КПП – 1 
Доля грузового 
транспорта, % 
29 39 41 34 
Доля автобусов, % 4 2 4 6 
Доля легкового 
транспорта, %  
67 59 55 60 
Средняя скорость, 
км/ч 
65 55 94 94 
Ширина проезжей 
части, м 
7(6) 7(7) 7 (6) 7 (6) 
Продольный уклон, гр. 0 
Состояние дорожного 
покрытия 
Сухое 
Ширина улицы в 
линиях застройки, м 
55 55 55 55 
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Окончание 3.3 
Наименование 
фактора 
Пересечения улиц 
пересечение 
а/д Р 413 –  
ул. Студенческая,  
ул. Кузьмина 
пересечение 
а/д Р 413 –  
ул. Трактовая 
примыкание  
а/д Р 413 – 
РЛПДС КПП – 2 
примыкание 
а/д  Р 413 – 
РЛПДС  
КПП – 1 
Этажность застройки, 
эт. 
1 1 1  1 
Тип и плотность 
застройки 
Линейная 
Скорость ветра, м/с 5 
Температура воздуха, 
С0 
15 
Влажность, % 75 
Атмосферное 
давление, мм. рт. ст. 
768 
Наличие осадков - 
 Наличие инверсии - 
 
 
Степень изоляции 7 
 
Произведем расчет максимально-разовой концентрации на данных 
перегонах по формуле (8). 
Концентрация СО, на пересечении а/д Р 413 «Заозерный – Агинское»  –   
ул. Студенческая, ул. Кузьмина: 
 
Со=7,38+0,026*712+(15-12+0)=28,89. 
 
Концентрация  СО,  на  пересечении  а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское»  – 
 ул. Трактовая: 
 
Со=7,38+0,026*821+(15-12+0)=32,9. 
 
Концентрация СО,  примыкание а/д  Р 413 «Заозерный – Агинское»  – 
РЛПДС КПП – 2: 
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Со=7,38+0,026*678+(15-12+0)=28, 
 
Концентрация СО, примыкание а/д Р 413 «Заозерный – Агинское»  – 
РЛПДС КПП – 1: 
 
Со=7,38+0,026*860+(15-12+0)=32,74. 
 
Расчет уровня загрязнения произведем по формуле   (3.3) 
В соответствие с таблицей 3.2 примем следующие значения 
коэффициентов, учитывающих количество автомобилей, охваченных 
мероприятиями по снижению токсичности выбросов: 
 
К1=0,48; 
К2=0,54; 
К3=0,72. 
 
Уровень загрязнения СО, на пересечении Р 413 «Заозерный – Агинское»  – 
ул. Студенческая, ул. Кузьмина: 
 
. 
 
Уровень загрязнения СО, на пересечении а/д Р 413 «Заозерный – 
Агинское»  – ул. Трактовая: 
 
. 
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Уровень загрязнения СО, примыкание а/д Р 413  «Заозерный – Агинское» – 
РЛПДС КПП – 2: 
 
 
 
Уровень загрязнения СО, примыкание а/д Р 413 «Заозерный – Агинское»  – 
РЛПДС КПП – 1: 
 
 
 
Вывод: на рассматриваемых участках УДС п. Рыбное СО в атмосфере не 
превышает максимальную разовую предельно допустимую концентрацию 
(ПДК,max 5 мг/м3). 
Значение концентрации  СО на пересечениях рассчитывается  по  формуле 
 
                             (10)  
 
где     а – числовой коэффициент приведения, который находится по формуле 
 
                                       (11) 
 
где     N1   –  интенсивность движения транспортного потока по главной дороге; 
N2 – интенсивность движения транспортного потока на второстепенной 
дороге. 
Уровень  загрязнения  воздушного  бассейна  на  пересечении  а/д                
Р 413«Заозерный – Агинское»   – ул. Студенческая, ул. Кузьмина, мг/м3.: 
И
Изм. 
м. 
Л
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Уровень загрязнения воздушного бассейна на пересечении а/д                     
Р 413«Заозерный – Агинское»  – ул. Трактовая, мг/м3: 
 
 
 
Уровень загрязнения воздушного бассейна на примыкании а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» – РЛПДС КПП – 2, мг/м3: 
 
 
 
Уровень загрязнения воздушного бассейна на примыкании а/д Р 413 
«Заозерный – Агинское» – РЛПДС КПП – 1, мг/м3: 
 
 
 
Вывод: на рассматриваемых участках УДС п. Рыбное, концентрация СО в 
атмосфере не превышает ПДК.  
Предлагаемые мероприятия данного дипломного проекта положительно 
скажутся на экологической ситуации. Это обосновывается тем, что, как известно, 
двигатели внутреннего сгорания выделяют наиболее токсичные отработавшие 
газы (как по составу, так и по количеству вредных веществ) на холостых (и 
близких к ним) оборотах двигателя, на которых  двигатель работает при простое 
и движении с низкой скоростью.  
Полученное в результате предлагаемых мероприятий увеличение средней 
скорости движения, снижение очередей и задержек даст положительный эффект 
в плане снижения токсичности отработавших газов. 
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4 Экономическая оценка проекта 
 
4.1 Определение  стоимости комплекса мероприятий по ОДД на УДС 
п. Рыбное Рыбинского района Красноярского края 
 
Комплекс мероприятий по совершенствованию ОДД, предлагаемый в 
дипломный проекте включает: 
–  установку дорожных знаков и  разметку проезжей части; 
–  установку мачт освещения; 
–  сооружение пешеходных дорожек; 
–  расширение проезжей части дороги, изменение радиуса поворота; 
–  строительство кольцевого пересечения. 
Внедрение указанных мероприятий позволит снизить ущерб от ДТП, 
уменьшить потери времени транспорта на пересечениях. 
 
4.2  Расчёт стоимости мероприятий по совершенствованию ОДД на 
пересечениях а/д  Р 413 – РЛПДС КПП – 1 
 
В технологическом расчете были определены: количество и наименование  
знаков, дополнительного устанавливаемых в проекте   необходимая разметка  и  
количество светофоров. 
 
Таблица 4.1 – Смета  на  переоборудование  пересечении а/д Р413  – РЛПДС 
КПП – 1 
№ 
п/п 
Наименование работ и 
затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб 
единицы общая 
1 
Монтаж дорожных знаков на 
стойке (со стоимостью знака) 
шт 11 4728,8 52016,8 
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Окончание таблицы 3.1 
№ 
п/п 
Наименование работ  
и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб 
единицы общая 
2 
Разметка сплошная 
(краской) 
км 0,3 2991,4 897,4 
3 Разметка фигурная м2 29,6 181,43 5370,3 
4 Разметка  пунктирная км 0,024 908,7 21,8 
5 
Шумовая разметка 
(класатин) 
км 0,14 22800,0 3192,0 
6 
Установка столбов 
освещения типа «Кобра» 
шт 6 103968,3 623809,8 
7 
Ограждения  
(шаг стоек 2 м) 
1 компл. 75 2700 202500,0 
Итого 887808,1 
Транспортно-заготовительные расходы (7%) 62146,6 
Всего сметная стоимость 949954,7 
 
4.1.1 Расчёт стоимости  строительства пешеходных дорожек на 
пересечении а/д Р413 – РЛПДС КПП – 1 
 
Площадь пешеходных дорожек на этом пересечении равна 140 м2 (70*2). 
 
Таблицы 4.2 – Смета на устройство дорожной одежды пешеходных дорожек 
№ 
п/п 
Наименование работ  
и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб 
единицы общая 
1 
Установка деревянного 
поребрика из брусков 
50*60. Покрытие тип 3 
100 м 1,4 5604,3 7846,0 
2 
Устройство оснований 
толщиной 15с м изщебня 
1000 м2 0,14 32649,0 4570,9 
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Окончание таблицы 4.2 
№ 
п/п 
Наименование работ и 
затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб 
единицы общая 
3 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонних 
смесей пористих 
среднезернистых, 
плотность каменных 
материалов 3 т/м3 и 
более 
1000 м2 0,14 52283,7 7319,7 
4 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонних 
смесей плотных 
мелкозернистых типа 
АБВ, плотность 
каменных материалов 3 
т/м3 и более 
1000 м2 0,14 55223,0 7731,2 
Итого прямых затрат 27467,8 
Накладные расходы (17,5%) 4806,9 
Сметная стоимость 32274,7 
Плановые накопления (6%) 1936,5 
Всего сметная стоимость 34211,2 
Показатель по смете 244,4 
 
Суммарная стоимость предлагаемых мероприятий по пересечению а/д  
Р413 – РЛПДС КПП – 1: 
 
∑С=949954,7+34211,2=984165,9. 
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4.3 Расчёт стоимости мероприятий по совершенствованию ОДД на 
пересечении а/д Р 413 – РЛПДС  КПП – 2 
 
Таблица 4.3 – Смета на переоборудование примыкания 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 
Монтаж дорожных знаков на 
стойке (со стоимостью знака) 
шт 11 4728,8 52016,8 
2 Разметка сплошная (краской) км 0,9 2991,4 2692,3 
3 Разметка фигурная м2 146,85 158,4 23261,0 
4 Разметка пунктирная км 0,2 908,7 181,7 
Итого 78151,8 
Транспортно – заготовительные расходы (7%) 5470,6 
Всего сметная стоимость 83622,4 
 
Дополнительная площадь асфальтобетонного покрытия на примыкание 
выезда из РЛПДС КПП – 2 равна: 300*7+ 40 м2= 2140м2 (изменения радиуса 
поворота и часть дороги). 
 
Таблица 4.4 – Смета на устройство дорожной одежды с асфальтобетонным 
покрытием 
№ 
п/п 
Наименование работ и 
затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 
Устройство оснований 
толщиной 15 м из 
щебня фракции 40-70 
1000 м2 2,14 38191,4 81729,6 
2 
Устройство 
подстилающих  
слоев из песка 
100 м3 214,0 3886,8 831775,0 
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Окончание таблицы 4.4 
№ 
п/п 
Наименование работ и 
затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
3 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонних 
смесей пористих 
крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов 3 т/м3 и 
более 
1000 м2 2,14 45202,3 96732,9 
4 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных  
мелкозернистых 
1000 м2 2,14 47881,5 102466,4 
5 
Установка бортовых 
камней 
100 м 6,5 6028,6 39185,9 
Итого прямых затрат 1151889,8 
Накладные расходы (17,5%) 201580,7 
Сметная стоимость 1353470,5 
Плановые накопления (6%) 81208,2 
Всего сметная стоимость 1434678,7 
Показатель по смете 670,4 
 
Суммарная стоимость  мероприятий на  пересечении а/д Р 413 –РЛПДС 
КПП – 2 
  
∑С=1434678,7+83622,4=1518301,1. 
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4.4 Расчёт стоимости мероприятий по совершенствованию ОДД на 
пересечении а/д  Р 413 – ул.  Трактовая  
 
Таблица 4. 5 – Смета на переоборудование пересечения 
№ 
п/п 
Наименование работ 
 и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 
Монтаж дорожных знаков на 
стойке (со стоимостью знака) 
шт 43 4728,8 203338,4 
2 Разметка сплошная (краской) км 1,0 2991,4 2991,4 
3 Разметка фигурная м2 35,85 158,4 5678,6 
4 Разметка пунктирная км 0,2 908,7 181,7 
5 
Установка столбов 
освещения типа «Кобра» 
шт 4 103968,3 415873,2 
6 Ограждения (шаг стоек 2 м) 1 комплект 500 2700 1350000,0 
Итого 1978063,3 
Транспортно-заготовительные расходы (7%) 138464,4 
Всего сметная стоимость 2116527,7 
 
В таблице 4.2 был рассчитан показатель по смете на устройство 
пешеходных дорожек – 244,4 руб/м2. На пересечении а/д  Р 413 и  ул. Трактовая 
предлагается построить 1000 м пешеходных дорожек. Сумма затрат на это 
строительство составит  244,4 *1000= 244400,0. 
На пересечении а/д Р 413 с ул. Трактовая предлагается строительство 
кольцевого пересечения, диаметр внутреннего кольца 18 м., диаметр 36 м. 
Площадь асфальтобетонного покрытия пересечения составит 763,1 м2 . 
Дополнительное уширение дороги 315 м2 (70*4,5). Общая площадь 
асфальтобетонного покрытия с уширением 10781 м2. Включает три островка 
безопасности. 
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В таблице 4.4 рассчитана стоимость одного м2 асфальтобетонного 
покрытия (показатель по смете), который равен 670,4 руб/м2. Используя при 
этом показатель рассчитаем стоимость строительства кольцевого пересечения со 
островками безопасности: 
 
670,4*1078,1=772758,24. 
 
Таблица 4.6 – Смета на озеленение внутреннего «кольца» кольцевого 
пересечения 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 Очистка участка от мусора 100 м2 2,54 45,03 114,4 
2 
Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной земли 
слоем 15 см 
:механизированным способом 
100 м2 2,54 4202,54 10674,5 
3 
Посев газонов партерных, 
мавритаиских и обыкновенных  
вручную 
100 м2 2,54 923,76 2346,4 
4 
Уход за газонами 
обыкновенными 
100 м2 2,54 982,28 2495,0 
Итого прямых затрат по смете 15630,0 
 
Суммарная   стоимость   мероприятий   по   пересечению  а/д  Р 413  и  
ул. Трактовая: 
 
∑С=2116527,7+244400,0+772758,24+15630,0=3149316,0. 
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4.5 Расчёт стоимости мероприятий по совершенствованию ОДД на 
пересечении а/д  Р 413 – ул. Кузьмина, ул. Студенческая 
 
Таблица 4.7 – Смета на переоборудование пересечения 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Единиц 
измерения 
Количество 
единиц 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 
Монтаж дорожных знаков на 
стойке (со стоимостью знака) 
шт 24 4728,8 113491,2 
2 Разметка сплошная(краской) км 0,5 2991,4 1495,7 
3 Разметка фигурная м2 163,2 158,4 25850,9 
4 Разметка пунктирная км 0,1 908,7 90,87 
5 
Установка пешеходного 
светофора 
объект 4 67560 270240,0 
6 
Установка столбов освещения 
типа «Кобра» 
шт 6 103968,3 623809,8 
7 Ограждения (шаг стоек 2 м) 1 компл. 460 2700 1242000,0 
Итого 2276978,4 
Транспортно-заготовительные расходы (7%) 159388,5 
Всего сметная стоимость 2436366,8 
 
Площадь двух заездных карманов для остановки маршрутного транспорта 
210 м2. Оборудуем  остановки  малыми  архитектурными  формами.  Стоимость  
1 м2 асфальтобетонного покрытия  670,4 руб. (таблица 4.4). 
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Таблица 4.8 – Смета на организацию двух заездных карманов для остановки 
маршрутного транспорта 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Количество 
единицы 
измерения 
Стоимость, руб. 
единицы общая 
1 
Укладка асфальтобетонного 
покрытия с бордюрным 
камнем 
м2 210 670,4 140784,0 
2 Урны шт 2 5778,7 11557,4 
3 Скамья шт 2 6386,8 12773,6 
4 Автобусный павильон ед 2 15221,7 30443,4 
5 Строительные работы шт 2 1692,2 3384,4 
Итого 198942,8 
Транспортно – заготовительные расходы (7%) 13926,0 
Всего сметная стоимость 212868,8 
 
В таблице 4.2 рассчитана стоимость 1 м2 строительства пешеходных 
дорожек, она равна 244,4 руб. На пересечении а/д  Р413 и ул. Кузьмина,             
ул. Студенческая предлагается построить 2400 м2 тротуаров (1200*2). Сумма 
затрат на них составит: 
 
2400*244,4=586560,0. 
 
Суммарная стоимость мероприятий по пересечению а/д  Р 413 –                
ул. Кузьмина, ул. Студенческая: 
 
∑С=2436366,8+212868,8+586560,0=3822355,6. 
 
Суммарные затраты по проекту представлены в таблице 4 9. 
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Таблица 4.9 – суммарные затраты по проекту 
№ 
п/п 
Наименование объектов Сметная стоимость, руб. 
1 Примыкание выезда из РЛПДС КПП – 1 984165,9 
2 Примыкание выезда из РЛПДС КПП – 2 1518301,1 
3 Пересечение а/д  Р413 – ул. Трактовая 3149316,0 
4 
Пересечение а/д  Р413 – ул. Кузьмина, 
 ул. Студенческая 
3822355,6 
Всего 9474138,6 
 
 
4.6 Расчёт снижения ущерба от ДТП в результате внедрения 
мероприятий проекта 
 
На основании данных по статистике ДТП и среднего по России 
нормативного показателя ущерба от одного ДТП с пострадавшими 
совершенного в населённых пунктах, который равен – 1,973 мил руб. Рассчитаем 
ущерб от ДТП по пересечениям м примыканиям в существующих условиях. 
Пересечение  а/д  Р 413 – РЛПДС КПП – 1: 
 
.946,32973,1 сущДТПС
 
 
Пересечение  а/д  Р 413 – РЛПДС КПП – 2
: 
.892,74973,1 сущДТПС
 
 
Пересечение  а\д  Р 413 и   ул. Трактовая  
 
.892,74973,1 сущДТПС
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4.7 Определение величины ущерба от ДТП в проектируемых условиях 
 
Величина ущерба от ДТП в результате внедрения мероприятий проекта 
рассчитывается по формуле: 
 
,21 nnnn
сущ
ДТП
пр
ДТП KKКСС                                                                            (12)
 
 
где  Кn1, Кn2, Кnn– коэффициенты, характеризующие величину оставшегося 
ущерба после проведения мероприятий (первого, второго, n - го). 
Величина каждого из этих коэффициентов рассчитывается по формуле  
 
Кn= ,
100
100 d
                                                                                                     (13) 
 
где d – ожидаемое сокращение количества ДТП после осуществления 
предлагаемого мероприятия. 
В таблице 4.10 представлены данные по экономии от снижения ДТП 
 
Таблица 4.10 – Экономия от снижения количества ДТП 
Наименование 
участков 
Предлагаемые 
мероприятия 
Ущерб от ДТП, тыс.руб. 
Экономия, 
тыс. руб Кn существующие проектируемые 
Пересечение  
а/д  Р 413 –
РЛПДС 
 КПП – 1 
1.Установка 
знаков; 
2.наименование 
разметки;  
3.освещение; 
4.пешеходные 
дорожки; 
5.ограждения; 
6.шумовая 
разметка 
0,63 
0,56 
0,74 
0,7 
 0,8 
0,72 
3,946 0,415 3,531 
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Окончание таблицы 4.10 
Наименование 
участков 
Предлагаемые 
мероприятия 
Ущерб от ДТП, тыс.руб. 
Экономия, тыс. 
руб Кn существующие проектируемые 
Пересечение  
а/д  Р 413 –
РЛПДС  
КПП – 2 
1.Установка 
знаков; 
2.наименование 
разметки;  
3. уширение 
проезжей части; 
4.устройство 
островков 
безопасности 
разметкой; 
5.увеличение 
радиуса в кривой в 
плане до 
нормативного. 
0,63 
0,56 
0,8 
0,5 
0.33 
7,892 0,366 7,562 
Пересечение 
 а/д  Р 413 – 
 ул Трактовая 
1.Установка 
знаков; 
2.наименование 
разметки;  
3.организация 
кольцевого 
пересечения с 
островками 
безопасности; 
4.уширение 
дороги; 
5.освещение; 
6. ограждения; 
7.пешеходные 
дорожки. 
0,63  
0,56 
0,51 
0,8 
0.74 
0,8 
0.7 
15784 0,941 14,843 
Пересечение 
автодороги 
Р413 – ул. 
Кузьмина, 
Студенческая 
1.Установка 
знаков; 
2.наименование 
разметки;  
3.пешеходные 
дорожки; 
4.освещение; 
5.ограждения; 
6.установка 
пешеходного 
светофора; 
7.оборудование 
автобусных 
остановок с 
заездными 
карманами.  
0,63 
0,56 
0,7 
0,74 
0,8 
0.79 
0,76 
7,892 0,692 7,199 
Итого 35,5 2,4 33,1 
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4.8 Расчёт показателей экономической эффективности мероприятий 
проекта 
 
Ожидаемая величина сокращения ущерба от ДТП: 
 
,прсущ ССС                                                                                          (14) 
 
где:  С сущ, С пр – годовые потери от ДТП в существующих и проектируемых 
условиях (таблица 4.10 ) тыс. руб. 
 
.33100240035500 С  
 
Коэффициент экономической эффективности Е э определяется по формуле 
 
;
м
Э
К
С
Е


                                                                                                         (15) 
 
где  Км – затраты на переоборудование пересечений по сметам тыс.руб. 
(табл. 4.9). 
 
.49,3
9474
33100
ЭЕ
 
 
Срок окупаемости затрат: 
 
С
К
Т мок


,                                                                                                         (16) 
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.4,312
33100
9474
месмесТ ок 
 
 
Вывод: При расчете показателей экономической эффективности 
мероприятий проекта, получили ожидаемую величину ущерба от ДТП – 33100 
тысяч рублей. Срок окупаемости затрат составил 3,4 месяца. Данные показатели 
характеризуют высокую экономическую эффективность проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
  Исходя из поставленных задач отдела ОГИБДД МО МВД России 
"Бородинский" Красноярский край  г. Бородино в данном дипломном проекте 
был разработан комплекс мероприятий по совершенствованию ОДД на 
рассматриваемых участках УДС а/д Р 413 «Заозерный – Агинское» проходящая 
(с 19 по 22 км.), через УДС п. Рыбное, Рыбинского района Красноярского края. 
На основе проведенного исследования аварийности, интенсивности 
движения, пропускной способности и характеристики рассматриваемого участка 
УДС п. Рыбное были предложены следующие мероприятия, совершенствующие 
организацию дорожного движения: 
– разработан проект организации движения пешеходного перехода вблизи 
Рыбинской СОШ и Рыбинского СХТ; 
– разработан проект схемы и организации движения на пересечении 
автодороги Р 413 с ул. Трактовая с организацией кольцевого движения; 
– разработан проект схемы и организации движения на пересечении а/д  Р 
413 и РЛПДС КПП - 2, с организацией уширения проезжей части и введения 
двух дополнительных полос движения;  
– разработан проект организации движения на пересечении а/д  Р 413  
и пешеходного перехода около РЛПДС КПП - 1; 
Перечисленные мероприятия улучшат дорожные условия, увеличат 
пропускную способность, снизится вероятность возникновения  заторовых 
ситуаций и ДТП,  а, следовательно экономические потери  и улучшат 
экологическую ситуацию. Создадут более безопасные условия для движения, как 
водителей, так и пешеходов. 
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